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ем составлял 1 006,6 млрд. руб., а в январе составил всего 17,6 млрд. руб. Это говорит о том, что снижается 
ликвидность финансовых инструментов, а также активность трейдеров и инвесторов. 
Основные  направления  совершенствования  условий функционирования  рынка  ценных  бумаг  опре-
делены  Программой развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 
12 апреля 2011 г. № 482/10, которая направлена на создание дополнительных  условий  для  привлечения  в  
экономику  внешних  и внутренних  инвестиций,  повышения  конкурентоспособности, прозрачности и эф-
фективности рынка ценных бумаг как составной части финансового рынка в Республике Беларусь[2].  
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Высокая конкуренция и нестабильная финансовая ситуация, в современных условиях хозяйствования за-
ставляет предпринимателей искать новые пути улучшения механизма финансового управления. Без финан-
сового планирования не может быть достигнут тот уровень управления производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия, который обеспечивает ему успех на рынке, постоянное совершенствование 
материальной базы, социальное развитие коллектива [1, с. 23]. 
Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и всесторонних внутренних изменений, 
иначе говоря, потребность в безопасности - это базовая, основная потребность как отдельного человека, так 
и различных объединений людей, включая общество и государство. 
Экономическая  безопасность - состояние  экономики,  при  котором  обеспечивается  достаточно  высо-
кий  и  устойчивый экономический рост; эффективное удовлетворение экономических  потребностей; кон-
троль государства за  движением и использованием национальных  ресурсов;  защита экономических инте-
ресов страны на национальном и международном уровнях [2, с. 356]. Именно это и определяет aктуaльноcть 
выбранной тeмы. 
Планирование как самостоятельная отрасль знаний, является наукой, специализированным видом управ-
ленческой деятельности и искусства. Его нужно рассматривать как важную функцию управления предприя-
тием, как процесс определения целей, которые предприятие предполагает достичь за определенный период. 
Финансовое планирование – это процесс систематической подготовки управленческих решений, которые 
прямо или косвенно влияют на объемы финансовых ресурсов, согласование источников формирования и 
направлений использования в соответствии с производственными, маркетинговыми планами, а также вели-
чину показателей деятельности предприятия в плановом периоде, и обеспечивающих решение задач наибо-
лее рациональным путем. 
Исследование вопросы организации финансового планирования как важной составляющей механизма 
финансовой системы и одной из функций управления предприятием является актуальной в современных 
условиях, когда существенным для его деятельности является влияние глобализации, постепенной инфор-
матизации общества и его развития. 
Состояние экономической безопасности государства в Украине находится на низком уровне вследствие 
отрицательного развития факторов политико-экономического, собственно экономического и социально-
экономического характера. Все это побуждает ученых активизировать исследования проблем экономиче-
ской безопасности государства 
Экономическая безопасность в современном представлении в силу разнообразия и масштабности прояв-
ления угрожающих факторов для Украины наиболее полно и системно характеризуется двумя доминирую-
щими компонентами: 
— возможностью национальной экономики обеспечивать свое свободное, независимое развитие и удер-
живать стабильность предельного общества и его институтов, а также необходимый и достаточный оборон-
ный потенциал страны при всевозможных неблагоприятных условиях и вариантах развития событий; 
— способностью украинского государства и его экономики обеспечивать защиту национальных эконо-






нию и парированию в интересах сохранения тенденций стабилизации социально-экономического развития и 
устойчивого роста экономики. 
Угрозы экономической безопасности – явления и процессы, оказывающие негативное  воздействие  на  
хозяйство  страны,  ущемляющие  экономические интересы личности, общества и государства [2, с. 364]. 
Систематизируя угрозы экономической безопасности, можно выделить следующие критерии: ресурсы обес-
печения; организация и управление обеспечения; коммуникативные связи; средоформирующие условия 
(таблица 1). 
 
Таблица 1 – Классификация угроз и их характеристика 
 
Классификация угроз Характеристика угроз экономической безопасности 
Ресурсы обеспечения 
 Деградация и истощение природно-ресурсного потенциала 
 Разрушение производственно-технического потенциала 
 Дестабилизация финансовой базы страны 
 Снижение трудового потенциала 
 Ослабление интеллектуального потенциала 
Организация и управление  
обеспечения 
 Неадекватность нормативно-законодательной базы 
 Снижение управленческой и исполнительной дисциплины 
Коммуникативные связи 
 Нарушение межрегиональных финансовых потоков 
 Потери рынков или положения на них 
 Нарушения в системе транспортно-коммуникативного и 
инфраструктурного обеспечения 
Средоформирующие условия 
 Ухудшение экономического состояния окружающей среды 
 Снижение уровня жизни населения  
 Рост безработицы и ослабление трудовой мотивации 
 Криминализация общества и экономической деятельности 
 Обострения межэтнических,  межконфессионных и иных 
подобных противоречий 
 
Для повышения эффективности экономической безопасности страны государство должно прежде всего 
усовершенствовать ее нормативно-правовую базу. В рамках совершенствования нормативно-правовой базы, 
прежде всего, необходимо принять законы о частных службах безопасности, о защите коммерческой тайны 
и т.д. 
Таким образом, одним из условий достижения устойчивого развития страны является обеспечение эко-
номической безопасности, поэтому перед Украиной встала проблема создания институтов и механизмов 
обеспечения ее экономической безопасности. Как показывает мировой опыт, высокий уровень экономиче-
ской безопасности является гарантией независимости страны, определяющей предпосылку стабильного раз-
вития финансового планирования, экономики и общества.  
По-этому, в дальнейшем будем анализировать исследования проблем и особенностей экономической 
безопасности государства. 
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